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Menarche merupakan pendarahan pertama kali yang berasal dari uterus yang 
terjadi pada wanita di masa pubertas sekitar usia 12-14 tahun. Menarche dini 
berhubungan dengan beberapa faktor yang meliputi keadaan gizi, genetik, 
konsumsi makanan, hormon, sosial ekonomi, keterpaparan media massa orang 
dewasa (pornografi), perilaku seksual dan gaya hidup. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara status gizi (IMT/U), tingkat paparan media 
massa, dan faktor keturunan dengan usia menarche pada siswi di SMP Negeri 1 
Subah Batang. Rancangan penelitian  yang digunakan adalah cross sectional 
dengan analisis statistik uji chi square. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 71 
siswi yang  kalas VIII yang telah mengalami menarche. Sampel penelitian 
sebanyak 59 siswi dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proporsional 
random sampling. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara status 
gizi (p=0,97) dan paparan media massa (p=0,409)  dengan usia  menarche pada 
siswi SMP Negeri 1 Subah Kabupaten Batang, serta ada hubungan antara faktor 
keturunan (p=0,015) dengan usia menarche pada siswi SMP Negeri 1 Subah 
Kabupaten Batang. 
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ABSTRACK 
Menarche is the first hemorrhage from uterine which happen at women with 
puberty’s age around 12-14 years old. Early menarche is related to several 
factors such as nutrients condition, genetics, food comsumptions, hormone, socio 
economic, mass media of adult contamination (pornography), sexual behaviour 
and life style. This research aimed to determine the relationship between 
nutritional status (IMT/U), level mass media contamination and genetics factor 
with age menarche  on schoolgirl at SMP Negeri 1 Subah Batang. This research 
used cross sectional design. with  statistic analysis chi square. Population in the 
research is 71 students from VIII class who had menarche experience (first 
menarche). Sample in the research is 59 students and use proporsional random 
sampling. Result from the research showed didn’t association between nutritional 
status (p=0,97) and mass media contamination (p=0,049) with age menarche  on 
schoolgirl at SMP Negeri 1 Subah Batang and the result showed relationship 
between genetics factor (p=0.015) with age menarche  on schoolgirl at SMP 
Negeri 1 Subah Batang. 
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